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Recommended Citation
Oleaceae, Forestiera acuminata, (Michx.) Poir. USA, Illinois, Adams, Long Island, 7 miles north of
Quincy in the Mississippi River; Sec 32 T1N R9W., 1994-07-21, Ebinger, John E., 26320, (EIU).
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